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AÑO NUEVO 
Coincide este número dominical con 
el día primero de año y por ello más 
oportuno que otras veces es dedicar 
estas primeras líneas a la elemental cor-
tesía de felicitar a cuantos nos honran 
con su atención y ayuda y de felicitar-
nos de habcf contado con ellos hasta 
ahora, contribuyendo así a que EL SOL 
DE ANTEQUERA entre en un nuevo año 
de vida. 
Al llegar al umbral de ua nuevo año, 
siquiera sea convencional esta división 
del tiempo, todos abrimos un crédito al 
recién llegado, esperando de él que nos 
traiga satisfacciones y mejoras que qui-
zás no pudimos alcanzar en el pasado, o 
que, aunque las lográramos, no llenaron 
nuestra ambición. Hacemos, eso sí, un 
más o menos consciente examen de con-
ciencia, y nos proponemos hacer vida 
nueva en el nuevo año; pero... ¡ay!,gene-
ralmente el propósito queda pronto olvi-
dado y reincidimos en nuestro pecado, 
caemos en la tentación o nos quedamos 
nuevamente sumidos en la apatía que 
nos impidió prosperar. 
Pero esto es lo que hay que combatir: 
la pereza y la abulia; tenemos que sacar 
fuerzas de nuestra humana debilidad 
para sobreponernos a las vicisitudes, 
confiar en que la suerte nos ha de ser 
propicia y ello nos deparará las satisfac-
ciones que anhelamos... Y si no las 
logramos, siempre nos quedará el 
recurso de confiar en la llegada de otro 
aflo para encomendar a él el logro de 
nuestra ilusión..., hasta que la muerte 
ponga punto final a nuestras aspira-
ciones todas. 
Porque la felicidad es algo tan rela-
tivo, que si en algunos momentos se 
acerca a nosotros o, mijor dicho, nues-
ttos sentidos creen percibirla, pronto se 
esfuma como sombra impalpable. Mas 
ya que ningún mortal pueda hacer suyo 
ese goce fugaz, que nadie sabe en qué 
consiste, pues no está en el dinero, si 
falta la salud; ni en la salud, si falta el 
amor; ni en el amor, si falta el dinero o 
la salud; ni... para qué seguir, si la feli-
cidad completa no reside en el mundo... 
Ya que no la felicidad absoluta, conten-
témonos con gozar en el año que em-
pieza de un relativo bienestar, que de-
seamos tengan también todos nuestros 
lectores. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 K S U L T A 0 E l 0 A ] y 0 E 3 A 7 
A G O m i E B O U ÍELÉFONO 92 
El presupuesto municipal 
Como ofrecimos en el número ante-
rior, damos a continuación un resumen 
de las principales partidas y capítulos 
que figuran en el presupuesto munici-
pal para el año que comienza hoy, y 
cuyo total alcanza la cifra de 1.843.684 
pesetas. Como el anterior fué de 
1.474.481, hay, pues, en éste un aumen-
tó de 369.203 pesetas, que vkne a 
cubrirse principalmente con el aumento 
consignado en el repartimiento general 
de utilidades. 
Esta marcha ascendente del presu-
puesto municipal, que cada nuevo 
año registra un considerable aumento, 
nos hace suponer fundadamente en que 
el próximo llegará a rebasar los dos 
millones, cantidad que indudablemente 
excede a las posibilidades tributarias 
del pueblo antequerano. Por ello hemos 
de insistir en la necesidad de que du-
rante este año se estudie la reducción 
de aquellas partidas susceptibles de ella 
y la moderación en gastos que no sean 
de imprescindible necesidad. En este 
estudio deben colaborar todas las mino-
rías del Ayuntamiento, pues a ellas 
incumbirá la responsabilidad de una 
bancarrota a que puede llegarse si se 
sobrepasa la posibilidad económica de 
Antequera. 
Ajenos nosotros a la rivalidad parti-
dista, no pretendemos otra cosa que 
excitar el interés de los concejales en 
poner, una pausa en los planes y pro-
yectos que excedan la actual posibilidad 
económica del municipio, pues tenieit-
do que cumplir compromisos tan impor-
tantes como los derivados de las gran-
des reformas, no es la ocasión de 
promover obras o gastos diferibles, 
aunque sean convenientes. Hace tiempo 
que nos tenemos trazado el propósito 
de no reclamar ciertas mejoras necesa-
rias, precisamente porque entendemo» 
que los vecinos contribuyentes vienen 
padeciendo un agobio excesivo y no 
debe éste recargarse sucesiva y aseen-
dentemente cuando las circunstancias 
económicas son las más difíciles que 
hemos conocido. 
Insistimos, pues, en la conveniencia 
de estudiar un plan de reducción del 
presupuesto, máxime cuando no sé 
cuenta con un incremento dé ingreso* 
que no sea otro que el famoso reparto 
vecinal y esa tarifa de mínimos de con-
sumo de agua, que tantas proteistas h t 
de promover cuando se ponga en vigor. 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Intereses y amortización del emprés-
tito de grandes reformas, 171.22^24 pe-
setas. 
Censos a cargo del Ayuntamiento. 
1.914. 
Clases pasivas, 16.31372. 
Créditos reconocidos, 72.487. 
Litigios, 10.000. 
Contingente provincial, 95.730. 
Instituto provincial de Higiene, 11.892, 
Contribuciones e impuestos, 26.585» 
Anuncios y suscripciones, 1.500. 
Compromisos varios, (aportación para 
la construcción de nueva Cárcel, solar 
para casa de Correos y Telégrafos, 
abono y tasas del servicio telefónico, 
instalación dé telecomunicación con lo$ 
anejos, calefacción, etc.), 64.956'25. 
Cargas por servicio del Estado^O.Oll, 
Gastos de re prese litación del Ayunta-
miento, 5.000. 
Idem del alcalde, 10.000. 
Idem de nueve alcaldes pedáneos, 
6.570. 
Guardia municipal, 104.520. 
Incendios y salvamentos, 6.500. 
Alumbrado de Antequera y anejos, 
comprendidas las nuevas instalaciones* 
81.270. 
E L S O L D E A N T B Q V E M A 
C U B I E R T A S 
T C A M A R A S U.S. ROYAL CORD Y FIRESTONE Las 4os marcas de calidíd. iDírtlitíiites PALIÍIOIL 
Baterías, Bufias, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobie las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 
Calzados L i L R E G I A c^ena> 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES - PRECIO FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
C a s a C e n t r a l : G R A N A D A , G r a n V í a , "IT" 
mmm. m m m - IILIÍI - m • Homii - UIÍBES 
Mercados y puestos públicos, 4.000. 
: Matadero, 20.245. -
Extinción de animales dañinos, 500. 
'Gastos de la comisión de Policía 
Rural, Bolsa de Trabajo, Oficina de 
Colocación de Parados, etc., 10.000. 
Administración, inspección y vigilan-
cia de Arbitrios (personal y material), 
09.384. 
Oficinas centrales (personal y mate-
rial), reparación y limpieza de máquinas, 
adquisición de mobiliario, limpieza y 
obras de reforma de la Casa Capitular, 
152.142. 
Personal y material de otras depen-
dencias, 21.073. 
'Aguas potables y residuales, (com-
pirendida la nueva instalación de agua en 
Bobadilla y la adquisición de contado-
res para todas las tomas de agua que no 
los tienen), 82.855. 
Limpieza de calles, 37.3Q0. 
^Cementerios, 14.201. 
^Laboratorio municipal, Farmacia del 
Hospital y servicio de desinfecciones, 
20.325. 
Epidemias, 11.000. 
Inspección sanitaria de locales y esta-
blecimientos, 5.000. 
Servicios municipales veterinarios 
unificados, 18.000. 
Auxilios médicos f a r m a c é u t i c o s , 
100.650. 
• Hospital, 59.752. 
Instituciones benéficas r ' 'pales, 
20.250. 
Socorros y conducción de pobres 
transeúntes, 750. 
Calamidades públicas, 30.000. 
Juntas locales, 3.000. 
Fomento de casas baratas, 15.000. 
Retiros obreros, 7.900. 
Instituciones de ahorro, 500. 
Atenciones diversas, (subvención a 
Cruz Roja, Patronato de Trata de Blan-
cas, asilos, etc.,), 18.675. 
Servicios de instrucción primaria, 
107.707. 
Instituciones escolares, 7.500. 
Enseñanzas especiales (Instituto) 
14.020. 
Escuelas y talleres profesionales (Es-
cuela de Artes y Oficios), 26.325. 
Instituciones culturales (Banda de 
Música), 28.000. 
Edificaciones (terminación del cuartel 
de la Guardia civil, reconstrucción de la 
casa de las Huérfanas para instalación 
de los Juzgados, obras en el Instituto y 
Cementerios, construcción de lavadero, 
etc.), 103.341. 
Vías públicas, reparaciones, etc., 
21.000. 
Parque y jardines, 22.052. 
Granjas agrícolas e industriales, 500. 
Ferias, exposiciones, concursos y fes-
tejos, 26.000. 
Parada de animales reproductores, 
1.500. 
Mancomunidades (Unión de Munici-
pios Españoles), 400. 
Contingente carcelario, 7.264, 
Imprevistos, 15.000. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Renta dé edificios y solares, 1.464 
pesetas. 
Censos, 12.175, 
Valores (intereses de láminas, etc.), 
32.264. 
Enejenación de bienes (censos de 
Cuevas), 32.940, 
Subvención de la Diputación provin-
cial a este Hospital, 13,041. 
Reintegro de suministros, 5.000, 
Imprevistos, 1,000. 
Derechos por prestación de servicios, 
101.650. 
Aprovechamientos especiales (aguas, 
cementerios, mercados, alcantarillado, 
ocupación vía pública, etc.), 219.750. 
Cuotas de recargo y participación en 
impuestos, 43.900. 
Participación en recargo sobre con-
tribuciones, 206,378. 
Arbitrios sobre carnes, pesas y medi-
das y bebidas alcohólicas, 340.000. 
Solares sin edificar, 500, 
Inquilinatos, 60.000. 
Compañías anónimas y comandita-
rias, 9.000. 
Repartimiento general de Utilidades, 
758.119. 
Multas, 500, 
(Las anteriores cifras globales de 
capítulos, sin decimales, las damos 
salvo error u omisión.) 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Fábrica de Muebles 
J O S É |V[,a G ñ ^ G Í f l 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
BL SOL DE A NT F QUERA — Piala a JL« 
LOS C A M I N O S 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
Por nueva orientación de negocio, se realizan 
todas las existencias desde el lunes. 
Apresúrese a hacer sus compras en esta ocasión 
y encontrará grandes ventajas. 
D E T E A T R O 
La empresa del salón Rodas, trata de 
abrir un abono condicional, para ver si 
puede actuar en ésta durante tres úni-
cos días, la compañía de Mercedes 
Prendes y Manuel Soto. Por tratarse de 
una de las mejores compañías de Espa-
ña, copiamos a continuación algo de lo 
mucho que la Prensa de Málaga y Gra-
nada ha dicho de esta formación; 
De «Ideal», de Granada: 
«Una gran compañía, una notabilísi-
ma compañía debutó anoche en el teatro 
Isabel ta Católica, con la obra de Quin-
tero y Guillén, «Sol y sombra>. 
»Es «Sol y sombra>, indudablemente, 
una de las mejores comedias de estos 
autores, por su sentido argumento, por 
sus escenas, de una gran técnica, por 
R E T A L E S 
DE 
Telas de ledas clases 
M U Y B A R A T O S 
A N T O N I O N A V A R R O 
P L A Z A GARCÍA H E R N A N D E Z 
(totes Plaza Son M s t i i ) 
su gracia fina y concreta. Era conocida 
de nosotros la primera actriz Mercedes 
Prendes, artista de temperamento y 
fibra, que indudablemente ha llegado a 
ocupar un señaladísimo puesto entre 
las primeras figuras de la escena. El 
primer actor Manuel Soto, encarnó el 
papel de Campos maravillosamente; su 
palabra y dominio de la escena son pro-
pios de un actor, como él, de innegable 
talento. 
»Magnífico decorado. 
»Un completo éxito, pues, constituyó 
el estreno de «Sol y sombra», tanto 
para ios autores como para sus intér-
pretes.» 
De «El Popular», de Málaga: 
«Decir que la compañía dió una ex-
celente interpretación a la obra, sería 
abuso pleonástlco.Desde que Se levantó 
el telón fué fácil adivinar que nos ha* 
liábamos ante una formación de sólidos 
prestigios. El público premió con sus 
calurosos aplausos la fina labor que se 
le brindaba. La primera actriz, Merce-
des Prendes, es hoy la actriz destacada 
en primerísimo lugar. No hay por hoy 
entre las actrices jóvenes quien pueda 
superarla. Otra primera actriz, Juanita 
Ferrer, a la que hay que aplaudir en 
justicia, pues hay en ella una excelentí-
sima primera figura. Formada bajo el 
tutelaje artístico de Enrique de Rosas, 
ha sabido asimilar todas las enseñanzas 
que brinda el genial actor. Manuel Soto, 
pertenece al linaje de los actores que 
siempre están bien. Muñiz, estupendo 
galán, fué aplaudido con justicia. La 
fuerza cómica corre en esta compañía 
a cargo de dos notabilísimos actores 
cómicos, Fernando la Riva y Carlos 
Tejada». 
Para que actúe esta compañía hace 
falta un abono numerosísimo, que no 
dudamos se cubrirá, dada la enorme 
afición que el pueblo antequerano sien-
te por los espectáculos de primera 
categoría. 
Asistencia Sanitaria 
Desde su constitución el pasado Ma-
yo, ha venido prestando esta benemérita 
asociación cuantos servicios sanitarios 
han precisado sus asociados. Ha exce-
dido de cuatrocientas el número de 
asistencias practicadas, y de doscientos 
el de medicamentos recetados. 
A la generosidad y competencia de 
los facultativos de esta asociación don 
José Cámara y don Ildefonso Mir se 
debe gran parte de la bienhechora labor 
desarrollada. Son innumerables las fa-
milias que han acudido a incribirse en 
la asociación al conocer sus beneficios; 
pero nuestro reducido presupuesto, uni-
do al coste extraordinario de específicos 
y medicamentos, ha impedido, en contra 
de nuestros deseos, su admisión. Es 
muy de desear que ante la positiva 
labor cristiana y social practicada por 
Asistencia Sanitaria, aumente el número 
de sus protectores y con ellos el de 
beneficiados. 
Í Las inscripciones pueden dirigirse a 
los domicilios de don José Biázquez 
Lora, don Bernardo Laude Alvarez y 
don Juan Muñoz Rojas. 
Tacos a lmanaque 
para 1933 
De venta en «El Siglo XX». 
HOTEL P D B I O 
R E S T A U R A N T 
Flato del día para la semana entrante 
Lunes.—Bacalao con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pies a la andaluza. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
paciones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
— Pinina 4.« - EL SOL D E A N T E Q U E R A 
Reparto d e juguetes 
Por iniciativa de a'gunos miembros 
de! Consejo loca! de Enseñanza prima-
fia, se ha abierto una suscripción públi-
ca con el fin de recaudar fondos para 
hacer un reparto de juguetes el próximo 
día de Reyes entre tos niños de las 
escuelas púbücis de esta ciudad. 
A tal Rn el Ayuntamiento ha acorda-
do hacer un donativo de 700 pesetas, 
y una comisión del Magisterio, acom-
pañada del teniente aicaíde señor Pozo, 
está efectuando visitas para recabar 
de los particulares y entidades donati-
vos que engrosen esta suscripción. 
Ni que decir tiene, puesto que en 
años anteriores fuimos iniciadores del 
reparto de juguetes a los niños pobres, 
que esta empresa cuenta con nuestro 
apoyo, y fo ponemos en práctica inser-
tando la primera lista de suscripción; y 
asimismo expresamos nuestro deseo de 
que ia cifra que se recaude permita 
extender el reparto a los asilos y cole-
gios gratuitos de religiosas donde reci-
ben enseñanza tantos pequeñuelos de 
las clases más pobres. 
Es propósito de la comisión celebrar 
una función de «cine», a beneficio de 
esta misma idea, y que seguramente 
íendrá lugar el próximo día 3. 





para la adquisición de juguetes que se 
Teparlifán el día de Reyes a los niños 
de ¡as escuelas de Antequera. 
Excmo. Ayuntamiento 700.—-
D.a Eiena de Arco, viuda de 
Ovalar 100.— 
D . Juan Muñoz Oozálvez 50.— 
» Agustín Burgos García 25.— 
Sres. Hijos de don José Rojás 
Castilla , 25.— 
Paco, Carmela y Domingo Cua-
dra Bellido 25.— 
D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé 3 0 . -
EL SOL DE ANTEQUERA 15.— 
D. Rafael Rosales Salguero 15.— 
Francisco de P. Robledo 10.— 
Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara 10.— 
Ildefonso Mif de Lara 10.— 
Rafael Moreno Luna 10.— 
Dolores Ruiz, viuda de Pérez 10.— 
Ernesto Sáncfeez Aguilar 10.— 
» Manuel García Fernández 10.— 
» Francisco Morente Nieblas 10.— 
» José Somosierras Palacios 10.— 
» José Villodres Cano 10.— 
» Serafín Rosales Salguero 10.— 
» josé Miranda Morales 10.— 
D.a Purificación Muñoz G. del 
Pino, viuda de Cuadra 5.— 
D. José Díaz García 5.— 
» Antonio Navarro Berdún 7.— 
* Plácido Pérez Ruiz 7.50 
D.* Lutgarda García, de Romero 7.— 
» Eugenia Reina, viuda de 
Romero 5.— 
D. José Ruiz Cortés 5.— 
» Mariano Sansebastián 5 — 
» Juan Cárdenas García 5.— 
A C S E I l M O i A D E I 
P R E S T A M O S 
B M HIPOIEUniO DE ESPIIIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=Interés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
«Los Caminos» 5. 
D, Francisco Pozo Sánchez 5. 
» Francisco Gómez Sanz 5.-
» Manuel Vergara Mistrot 5. 
> Miguel Gallardo Berdún 5. 
» Francisco García Cuenca 5. 
> Miguel Reyes Rodríguez 5. 
» Rafael Matas Conejo 5, 
> Juan Gallardo Gallardo 5.-
Un donante 5.-
D.a María Jesús Garcia-Berdoy 5. 
D. Ildefonso Palomo Vallejo 5.-
.Miguel Adalid García 5.-
Alberto Rojas 5. 
Miguel Lopera 5.-
Juan Alcaide Duplas 5.-
josé Moyano Sánchez 5,-
Rafael del Pino Paché 5.-
Manuel Cabrera Avilés 5.-
Sra. viuda de Cabrera 
D. Nicolás Cortés 2.-
> Ricardo Domínguez 2.-
» Antonio Barrios Zambrana 2.-
» Angel Casco García 2.-
» Diego Quintana Sánchez-
Garrido !.-
DONATIVOS RECAUDADOS EN EL 
CÍRCULO REPUBLICANO RADICAL 
D. Francisco Carrillo Serra 25.-
José Aguila Collantes 25.-
Manuel Aguilar Rodríguez 25.-
|uan Pérez de Guzmán o. 
José de las Heras de Arco S.-
Manuel Muñoz López 10.-
José Ríos Guerrero 5.-
Rafael García Talavera 5.-
Nicolás Fernández S.-
Manuel Pozo Hidalgo 2.-
Juan Cuadra Blázquez 
Manuel Avilés Giráldez 15.-
Román de las Heras 15.-
Manuel Márquez 
Juan Hernández 5.-
Francisco Ríos Bsnítez S.-
Camilo Chousa López 25.-
Juan Cobos 1. 
D. Francisco Artacho 1. 
» Antonio Olmedo 2. 
» Rafael Luque Arrojo 2. 
» Félix Ruiz García 25.-
» Francisco Catena Garcia 5.-
» Jesús Pozo Herrera 5.-
» Atanasio Márquez 1.-
Total pesetas 1.538 50 
PARA C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
Ciudad de ameouera 
LUC6NA, 31 TCLÉFOIIO 12 - f? 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
Ú Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encon t ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
l e ímos y sasirerfa 
R O J A S 
El) SUL D E A N I E Q L ' E R A — Página 5.» 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cincuenta años ha deja-
do de existir don Francisro Alamiila 
Ruiz, padre de nuestro amigo el depen-
diente de comercio don Francisco Ala-
milla Peres. 
El sepelio tuvo lugar el domingo anr-
teridt con gran acompañamiento. 
Descanse en paz el finado y reciba su | 
viuda, hijo y demás familia nuestro sen- | 
tido pésame. 
También ha fallecido, a la edad de | 
sesenta y dos años, el comerciante de \ 
esta plaza don José Moyano Hidalgo, j 
dueño del establecimiento <E1 Barato>. I 
La conducción del cadáver se verifi-
có en la tarde del miércoles, asistiendo 
gran número de amigos de la familia • 
doliente. , | 
Descanse en paz el finado y reciban \ 
sus hijos, apreciables amigos nuestros, i 
y demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El mismo día se efectuó el entierro 
de don Diego Quiiós García, que falle-
ció a los sesenta y cuatro años de edad. 
Al triste acto asistió ^numerosísimo 
acompañamiento. 
Descanse en paz dicho finado y reci-
ban sus hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
Ayer dejó de existir, víctima de cruel 
enfermedad, a los diecinueve años, la 
señorita Rita Ruiz Baudel, hermana del 
empleado del Registro civil don Anto-
nio, y sobrina del secretario del Juzgado 
municipal don Antonio Baudel Vüaret. 
En paz descanse la infornada joven y 
reciba su familia la expresión de nuestro 
pesar. 
También falleció ayer, a los sesenta y 
nueve años de edad, doña Amalia Ra-
mírez Quintana, de Melero, madre del 
industrial de esta plaza don Antonio 
Melero, amigo nuestro. 
Descanse en paz la finada y reciban su 
viudo, hijos y demás familia nuestro pé-
same. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
I GiSTIIIir 
de la acreditada fábrica de 
VIOM DE nmm u BUHGOS 
ANTEQUERA 
EL SEÑOR 
D. Fuclsco Alamiila M 
que falleció a la edad de 53 años, 
el día 25 de Diciembre de 1932, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolada esposa, hijo, 
hija política, hermanos, tíos y 
demás parientes, 
ruegan a las personas 
piadosas una oración por 
el alma del finado. 
A LAS SCÑORAS 
LÁZARO, representante de la Casa 
ALMACENES CAMINO, de Sevilla, 
tiene el gusto de*participar a su distin-
guida clienlela que en breve llegará con 
el muestrario de novedades. 
Razones, en Santísima Trinidad, 24, 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia del Carmen tuvo lugar 
el jueves la toma de dichos de la seño-
rita Luisa García Ruiz, con don Miguel 
Alcaide Rey. 
La boda se celebrará en breve. 
También se ha verificado, el pasado 
día 24 de Diciembre y en la iglesia de 
San Sebastián, la firma dz esponsales de 
lá señorita Pepita Casaus Alvarez, con 
el joven archidonés don Antonio Ara-
gón Arjona. 
El enlace matrimonial será el próxi-
mo día 12. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL 
ARCANGEL SAN MIGUEL 
El día primero de Enero, a las cuatro 
y media de la tarde, dará principio la 
novena a ¡a Inmaculada Concepción. 
Misa solemne a las nueve, con ser-
món los días festivos. 
Ei Jubileo circular estará en esta igle-
sia dtl 4 al 9. 
v ; j í S J 
SUIZO 
M . e c D J W N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-An(equera 
JUBILEO CIRCULAR 
Del 1 al 3 en la iglesia de Santo Do-
mingo, pasando a San Miguel el resto 
de la semana. 
EN LA IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El día 6 de Entro, festividad de los 
Santos Reyes Magos, celebrará la 
V. O. T. sus cultos mensuales. A las 
ocho, misa de Comunión general Por 
la tarde, a las cuatro, se manifestará 
S. D. M. y a continuación rezo de la 
corona franciscana, sermón que predi-
cará el R. P. Pedro de Purchil, bendi-
ción y reserva del Santísimo. 
Después se verificará la tradicional y 
piadosa devoción de adorar al Niño 
jesús en brazos de su Santísima Madre 
la Divina Pastora, colocada en hermoso 
trono y adornada de sus mejores joyas. 
Se ruega a los fieles su devota asis-
tencia a estos cultos, para merecer las 
bendiciones del Divino Niño y de la 
dulce Virgen María. 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
«Puntos de media», dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
• Puntos de media y crochet», des 
cuadernos diferentes, a 3.25. 
De venta en «El Siglo XX». 
LA BANDERA ANDALUZA 
Por acuerdo del Ayuntamiento, el pa-
sado domingo ondeó por primera vez 
en el ba;cón principal de la Casa Con-
sistorial, junto a la de la República, la 
bandera verde y blanca, adoptada como 
enseña de la región andaluza. 
Aunque se había pensado en solem-
nizar de algún modo la colocación por 
vez primera del pabellón regional, se 
desistió de ello, limitándose todo a en-
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
l e í m o s y sasir 
R O J A 
i a 
EL SOL H E AN 1 L QUERA 
Casa Rojas 
DESDE PRIMERO D E ENERO 
PRECIO FIJO 
Lipi iUi i de existoncias MMn 
viar el siguiente efusivo telegrama al 
alcalde de Sevilla: 
«A! izar Casa Ayuntamiento bandera 
andaluza, comp 'ázcome enviar nombre 
esta ciudad, Ayuntamiento y mío pro-
pio, efusivo abrazo a capital hermana, 
su Corporación municipal y su digno 
alcalde. ¡Viva Andalucía! ¡Viva España! 
—Alcalde, Aguilar.* 
La gente recibió con la natural curio-
sidad el acontecimiento, que verdadera-
mente lo era, pues nuestra ciudad ha 
sido una de las primeras en reconocer 
como propio ese s ímbolo del ideal re-
gionalista andaluz, que aún no tiene el 
arraigo preciso para constituir un an-
helo de todos los pueblos andaluces. 
Hace falta aún mucho tiempo y mu-
cha propaganda para que los andaluces 
sintamos ese ideal regionalista, tan avan-
zado en otras partes de la Península, y 
para que las provincias andaluzas sepan 
deponer miras localistas y se unan en 
defensa d e s ú s propios intereses, ame-
nazados por la división regional inicia-
da con la concesión de autonomía a Ca-
taluña, y a la que seguirá la de Galicia, 
Valencia y obas regiones. 
Por lo pronto debemos irnos acos-
tumbrando a ver como un símbolo pro-
pio esa bandera verde-blanca, cuyos co-
lores, aparte los antecedentes históricos 
que los presentan como representación 
de la Andalucía musulmana y que pos-
teriormente enarbolaban los galeones 
que hacían comercio con América, tie-
nen otra definición más sencilla y popu-
lar: «casas blancas en campo verde>. 
LA N U E V A C A L L E 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros, accediendo al ruego 
que el Ayuntamiento le hizo, al autori-
zarle a abrir la nueva calle en el solar 
de Madre de Dios y que unirá las de 
Romero Robledo y Herrezuelos, ha 
acordado dar a la misma seis metros de 
anchura, esto es, cuatro en la calzada y 
uno a cada acera. Con ello podrán cru-
zarse dos vehículos en la nueva calle, 
cosa que no permite la estrechez de las 
otras mencionadas. 
Felicitamos, tanto al Ayuntamiento 
l CORTES TÜP 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
R A M Ó N Y C A J A L , 3 7 
TEl_ÉROrsJO 17-3 
I como al Consejo de Administración de 
dicha entidad, por su buen acuerdo. 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
Hoy última exhibición de la extraor-
dinaria comedia «Wu-li-chang», deMau-
rice Vernon, enteramente hablada en es-
pañol. En esta película se consagró co-
mo insuperable característico el insigne 
actor español Ernesto Vilches. 
El lunes, la sensacional película: 
«L'Aiglon» (El Aguilucho). 
¿UN REGALO M U Y ESTIMADO? 
En «El Siglo XX» encontrará usted 
un boni ío surtido en plumas estilográ-
ficas con puntos oro reforzados de i r i -
dium, desde 5.50 a 40 pesetas. 
CALENDARIOS PARA 1933 
de Ntra. Señora def Perpetuo Socorro. 
Estampas y bloc sueltos. 
De venta en la librería «El Siglo XX» 
TALLES DE PLATERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
RAFAEL A G U i L E M - D u r a n e s , 7 
5 U C E S O 5 
SUCESO SANGRIENTO 
En terrenos del cortijo de Zarco, de 
este té rmino , se p/odujo el martes un 
suceso sangriento, del que resultaron un 
hombre y dos mujeres heridas. Según 
parece, por haber entrado en terreno 
sembrado las bestias que conducía el 
ganadero Francisco García Camacho, 
que está al servicio del dueño de d i -
cha finca don José de la Cámara, el 
guarda del mismo Antonio Ha 'cón To-
rres disputó con aquél . En defensa del 
ganadero acudieron sus hijas Francisca 
y Antonia, y exasperado el guarda hizo 
un disparo, que alcanzó en el pecho al 
García, y otro, que hirió levemente en 
la ^cabeza a Francisca, así como con la 
tercerola golpeó también en la cabeza a 
la otra joven. 
Los tres heridos fueron ingresados 
en este hospital, calificándose de grave 
el estado del ganadero, que tiene heridas 
de entrada y salida en la región toráxica. 
El guarda fué detenido por la Guar-
dia civil y puesto a disposición de este 
Juzgado, que o rdenó su ingreso en la 
cárcel. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E : 
m a n e s para la próxima temporada. 
Atrips ÉGOS l i n e é i s , a 
20 pesetas 
Ciudad de W q u e r a 
Lucena, 31 Teléfono 12-R 
Banco Hispanoamericano 
62.° D I V I D E N D O A C T I V O 
El Consejo Superior Bancario, mante-
niendo el criterio establecido en el año 
úl t imo respecto a la conveniencia de 
reforzar los fondos de reserva de las 
entidades bancarias, destinando a ese fin 
una parte importante de las utilidades 
obtenidas en las operaciones realizadas 
en el ejercicio respectivo, ha dispuesto 
que el dividendo activo que reparta la 
Banca inscrita con cargo al actual ejer-
cicio no exceda del 60 por ciento del 
repartidlo en 1930. 
El Consejo de Administración de este 
Banco, acatando esa disposición de la 
Superioridad, cuya modificación no le 
ha sido dable obtener,a pesar de haberlo 
solicitado, fundándose en la favorable 
perspectiva de la liquidación del actual 
ejercicio, ha acordado (a reserva de lo 
que pueda resolver en su día la Junta 
general ordinaria, con la conformidad 
del Consejo Superior Bancario) repartir 
a los señores accionistas un dividendo 
activo de 10 pesetas por acción que, 
con el repartido en el mes de Julio últi-
mo, forma un total que representa el 6 
por ciento del capital desembolsado. 
El pago de ese dividendo, que los 
señores accionistas percibirán libre de 
todo impuesto, quedará abierto desde el 
día 2 de Enero próximo en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de todas 
sus 143 sucursales y en los Bancos de 
San Sebastián, de Gijón y Herrero de 
Oviedo. 
Madrid 29 de Diciembre de 1932. 
El Consejero-Secretario General, 
Ramón Alvarez Valdés 
« A P U N T E S » 
Revista femenina en español. Modas 
y novedades en tejidos, labores, salud, 
estética y cocina. 
» Se ha recibido el n ú m e r o de Noviem-
bre: 4 pesetas, en «El Siglo XX.> 
í CALVEZ CUADRA 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , 33 
CL SOL De ANTEQUERA - P i f i a a T.« 
P A G I N A D E P O R T I V A 
C A I V I R E O N A X O 
M terminar la primera uueiia. el unieauera conimoa en caneza 
Deportiva flccitana, 2 
ñniequera F, C, O 
Creíamos que nunca había de sonar 
la hora en que hubiese de hacerse paten-
te a los jugadores, la necesidad de su 
concurso sin regateos de especie alguna— 
porque nobleza obliga—y henos ya aquí 
én el doloroso trance de ese toque de 
atención al que nuestros oídos no dan 
crédito—pese a la realidad—ya que en 
ellos—los jugadores—se caracterizó siem-
pre, al menos hasta ahora, por una fit-
me voluntad que suplía todo defecto y 
que merced o ello íbamos escalando los 
difíciles peldaños de esta competición. 
Que nuestros intereses representan los 
sayos, huelga el decirlo, y así todo es 
sorpresa en nosotros, pues existió y reinó 
durante todo el encuentro esa desgana 
característica, esa indiferencia, de aquél 
que es por completo ajeno a cuanto allí 
se ventila, por delicado e importante que 
sea. 
No es que no sepamos perder, no. Lo 
repetimos a voz en grito. Pero es que no 
hubo causa que justificase aquella acti-
tud impasible, aquella inercia que se 
apoderó de todos y que nos hace pensar 
si habrán olvidado esos sagrados debe-
res a que está obligado todo aquél en 
que en sus manos se puso lo más íntimo, 
lo más honroso de nuestro sentir. 
No fuimos testigos presenciales de 
esta contienda; por eso, nuestros datos 
no serían lo completos que es necesa-
rio, y antes de caer en el error creímos 
prudente entrevistarnos con Francisco, 
porque su versión habría de ser exacta, 
Sincera, sin el más leve asomo de apa-
sionamiento y con |la serenidad con 
que se juzgan estos hechos, pasados los 
primeros momentos de ofuscación y 
doloroso desencanto. Y el entusiasta 
deportista nos cuenta.... 
Que nuestro €once> saltó al campo 
con el convencimiento—¡iluso convenci-
miento!—de una victoria. Como si esto 
fuese posible, como si en partidos de 
esta índole se pudiese lanzar el ansiado ; 
eureka hasta el segundo mismo en que 
el árbitro pita el final, como si para ven-
cer fuera de casa, aun tratándose de 
eqaipos inferiores—y conste que al 
Guadix no le tenemos por tal—no se 
hubiese de jugar mucho, mucho más de 
lo que se necesita para ganar aquí. 
Que, ¡naturalmente!, a los muy pocos 
minutos de comenzado el primer tiempo 
nos marcaron un goal, como respuesta 
adecuada a esa confianza suicida. Que, 
contra todo lo que se esperaba y era 
idgico suponer, no sirvió de acicate 
este tanto, precedido de un derroche 
de entusiasmo, para que los nuestros 
despertasen. Que ésto,—y quizás el 
recordar de vez en cuando que se trata-
ba de un partido de campeonato y no 
amistoso y sin trascendencia alguna, 
como, al parecer, lo habían tomado 
nuestros paseantes—, hizo que reaccio-
náramos y diésemos señales de vida en 
algún que otro instante, y que entonces 
sí llegamos a la meta enemiga, malo-
grándose los avances, porque uno o 
dos hombres solos no pueden hacer lo 
que es obra de cinco, por mucha alma 
que aquéllos pongan en la pelea. Y que, 
por último, consecuencia obligada de 
esta desmoralización—¿peto hubo mo-
ral en algún momento?—fué el segundo 
goal de los aceítanos cuando faltaban 
cinco minutos para terminar. 
Y conste—aun más para sonrojo 
nuestro y orgullo del contrario—que 
difícilmente daremos con un público de 
una imparcialidad tan manifiesta y una 
corrección tan exquisita, pues el am-
biente no pudo ser más propicio para 
que, de haber jugado un poco—¡siquie-
ra un poco!—, el resultado hubiese sido 
bien distinto. 
No somos partidarios de reconven-
ciones, y menos todavía en lo que, 
como juego que es, un mucho depende 
del azar; pero sí sería saludable para el 
porvenir el aval de una promesa, de una 
justa reciprocidad que nos haga ver 
más despejado el horizonte de nuestras 
aspiraciones como obligado tributo a 
nuestros constantes sacrificios. 
Equipos: 
Deportiva Accitana: Cruz; Suárez, 
Zubeldía; Mantegaza, Guijarro, Pablos; 
Zocato, Candela, Berruga, Barranquero, 
Moleón. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, 
Otilio; Reina, Adolfo, Pardo; Tejada, 
Villanueva, Fernández, Peña, Miranda. 
Arbitró el malagueño Mediavilla, con 
poca vista, pero imparcialmente. 
X. 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. . 5 4 0 1 11 7 8 
Recreativo 5 3 1 1 9 2 7 
D. A c c i t a n a . . . . 5 3 0 2 7 5 6 
Iberia Málaga. . . 5 2 1 2 15 6 5 
A. de Motri l . . . . 5 1 0 4 7 14 2 
Español Granada. 5 1 0 4 3 15 2 
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EL SOL BE PHTEHOEBfl i m j l j l u l u J A 1 J U 
a VUELA PLUMA 
Para <Antequera F. C.> 
¡Málaga encantadora... Ciudad risue-
ña y evocadora... perla del Mediterrá-
neo... vergel de flores... bella ciudad 
andaluza que tienes toda la majeza de 
tus mujeres, que son todo amor... en-
canto... poesía...! 
Tú cautivas y seduces nuestras almas 
cuando llegamos a ti, porque nos hala-
gas con tus mimos y caricias y nos 
embriagas con el encanto de tus belle-
zas mil... 
Tu mar es azul y encantador... con 
sus aguas rizadas... sus barquichuelos... 
sus gaviotas... 
Tu parque es alegre y risueño como 
la cara de tus mujeres y es tesoro de 
poesía... con sus jardines... con sus 
glorietas... con sus palomas blancas... 
Tu catedral, solemne y grandiosa, es 
relicario del fervor de tus hijos. 
Todo nos habla de t i , de tu belleza, 
de tu simpatía, de ese atractivo que 
tienes para el que llega a ti y queda 
prendido en las redes de tus encantos. 
Hoy Antequera F. C , vas a ser hués-
ped de esta hermosa ciudad. Contigo 
vamos los que te queremos y confiamos 
en ti . Hoy otra nueva contienda, otra 
nueva lucha... 
Sal al campo con ese entusiasmo, con 
esa bravura con que tú sabes luchar 
para alcanzar el triunfo. 
Que esta hermosa ciudad qué hoy te 
recibe y estas mujeres bellas que hoy 
te van a aplaudir, vean en ti el tcaba-
llero valiente», el bravo y esforzado 
«caballero andante», que sabe romper 
lanzas por su honor y sabe conquistar 
laureles para su historia. 
Marchad en buena hora, nobles mu-
chachos, y que esa alegría que lleváis 
ai partir sea aún mayor a vuestro regre-
so; nunca se marchitará vuestro entu-
siasmo si ponéis vuestra fe en el triunfo. 
¡Viajeros al tren..,! Alegres excursio-
nistas... 
Ya atronáis el espacio con vuestros 
gritos y algarabías... Que vuestros 
aplausos sean a todas horas el estímulo, 
el inyectable que dé vigor a vuestros 
jugadores. 
Y tú. Málaga encantadora, hoy esta-
rás más bella que nunca para que en ti 
nos recreemos y te sentirás orgullosa 
porque con tus galas y atractivos vas a 
encuadrar en grandioso marco, las caras 
bonitas de esas muchachitas que son el 
encanto de la más bella ciudad de tu 
provincia. 
R E L E G 
8» OS ANTEQUEJM 
BflLONflZOS 
E l Antequera F. C. continúa a la ca-
beza de la clasificación merced al mal 
estado en que, a causa de la humedad, 
se encuentra la artillería del Recreativo. 
¿Cuándo subirá el barómetro? 
La delantera del Antequera F . C. tam-
bién ha debido andar por lugares hú-
medos. 
Su actuación en Guadíx lo demuestra. 
Amigo Miranda: ¿No seria conveniente 
que dejara el susto para las viejas? 
Después de todo, de alguna manera se 
ha de morir. 
Señores de la delantera: vamos a ver-
nos las caras con Avila-Alejandro. 
Adolfito: vamos a vernos las caras con 
el pequeño Dimas. 
Como el encuentro es decisivo para el 
Antequera F. C.,huelgan las advertencias. 
Pueden Adquirirlos en la calle Capitán 
Moreno a los precios siguientes: 
CLASE PRIMERA 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASE EXTRA 
Kilo 1.10. Arroba 12.00. 
Dichas calidades, de gran poder deter-
sivo, nunca perjudican la ropa en el 
lavado y resultan muy ventajosas por 
su gran rendimiento. 
le dele le comprarlos. Son roperiores 
AVISOS BREVES 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
jGRAN OCASIÓN! 
Se vende un <jazz-band>, seminuevo, 
en inmejorables condiciones de precio. 
Razón, en esta Administración. 
SE VENDEN 
canarios flautas, en la relojería de 
Pino. 
« AS » 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería «El Siglo XX>. 
V I D A m U N I C I P A L 
LA ULTIMA DEL AÑO 
La última sesión del ano tiene pocos 
asistentes y muchos asuntos a (tratar. 
Quizás por ello, la carga de ta presi-
dencia se alterna entre tres, pues abre 
el acto el señor Aguiiar, queJ;a poco se 
ausenta para atender una visita, y le 
sustituye el señor Viilalba, que después 
cede el puesto ai señor Luque, para 
poder formular algunos ruegos. Ade-
más de los mencionados, están presen-
tes los señores Muñoz, Vela&co, Ríos, 
Carrasco, Pérez, Ramos y Sanz, nada 
más. También falta el secretario, a quien 
sustituye ei señor Víiiarejo, {auxiliado 
por ei señor Ruiz Ortega, quien lee ei 
acta, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pide ai delegado de 
obras el arreglo de la cuesta de Zapa-
teros que está instransitable, y et señor 
Ramos asevera sus manifestaciones, 
pues dice que ios nuevos absorbedores 
no tragan el agua que baja por aquellas 
cuestas. 
El señor Velasco dice que los carros 
de escombro que salen del derribo de 
Madre de Dios han destrozado la calle 
Herrezuelos y ahora van a causar daños 
en la de Metecillas y Plato, y pide que 
ei delegado de obras ordene que salgan 
por la calle de Cantareros. 
El señor Sanz dice que esto corres-
ponde al delegado de circulación. 
Ei señor Ríos pide se ordene que 
unos cables de alta tensión que cruzan 
la calle Cantareros; sean metidos bajo 
tierra, y además pregunta cuándo se 
van a aumentar las luces de ios barrios. 
El señor Muñoz pregunta por el con-
curso para hacer ios uniformes de los 
guardas, y se le contesta que eso de-
pende de la aprobación del nuevo pre-
supuesto. 
Ocupa la presidencia el señor Luque, 
sustituyendo al señor Viilalba, que dice 
tiene que hacer varias preguntas y rue-
gos. Primero cita una disposición del 
ministerio de {usticia, sobre la asisten-
cia de concejales a las sesiones, y pide 
se cumpla aquí como en todas partes, 
quiere que se averigüe lo que haya de 
la reclamación por suministros hechos a 
la Guardia civil, que importan 20.000 
pesetas; pide el arreglo de la escuela de 
Cauche, que está en pésimas condicio-
nes, se refiere al asunto de la biblioteca 
del Instituto, de que habló en la ante-
rior sesión el señor Chousa, y lamenta 
la ausencia de éste, pues informado del 
asunto tiene que decir que dicha biblio-
teca será particular, pues ni los catedrá-
ticos ni los alumnos a quienes ha pre-
guntado saben donde está;pero dice que 
aplaza esta piegunta hasta que esté pre-
sente el mencionado señor; y, por últi-
mo, pregunta por el pago de lo que se 
adeuda a los concejales por concepto de 
indemnización y que han debido co-
brarlo ya, contestando a esta pregunta 
el señor Luque quien cree que en este 
asunto hay algo oculto que impide se 
llegue a ultimarlo. 
Vuelve a ocupar el sillón el señor 
Aguiiar, y el señor Viilalba le pide se 
dote de uniforme a los músicos que 
carecen de él, contestándole el alcalde 
que en cuanto se apruebe el nuevo pre-
supuesto de harán uniformes para toda 
la Banda, y para los guardias. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara la urgencia de varios es-
critos y se aprueban las cuentas, excep-
to una. 
Se lee la correspondencia cruzada con 
ei Banco de Crédito Local, en reclama-
ción de pago de los descubiertos que 
había pendientes y por los cuates ame-
zaba con la venta de una lámina. Resul-
ta queen vista de lo perentorio del caso, 
el alcalde ha suspendido el pago de las 
demás atenciones municipales para 
atender a dicha reclamación, y ya ha 
mandado diez mil pesetas, faltando 
quince mil. El señor Viilalba pide que a 
su vez el Ayuntamiento apremie a la 
Diputación para que abone algo de las 
40.000 pesetas que debe por (as cédulas 
y se acuerda dirigirle petición urgente. 
Se lee oficio de la Inspección provin-
cial de Veterinaria ordenando la división 
del término en tantas zonas como vete-
rinarios tenga el municipio,y se acuerda 
pase el Negociado correspondiente. 
Se aprueba un dictamen de la comi-
sión quinta, accediendo a nombrar jefe 
de servicios veterinarios a don Antonio 
Gómez Casco. 
Se accede a inscribir en el padrón 
vecinal a varios solicitantes, y se queda 
enterado del traspaso de tierras de Pro-
pios en el partido de Jeva, que comuni-
ca Antonio Fernández Durán. 
Se da un socorrro de veinticinco pe-
setas a Felisa Mantero. 
Y empieza el chaparrón de dictáme-
nes de comisiones. Tres de la de obras, 
referentes a reclamaciones sobre el 
pago de recibos de alcantarillado, unas 
que se aceptan y otras que se rechazan; 
uno sobre la recepción de las obras de 
pavimentación de calles, en que se 
propone venga a entregarse en ellas el 
ingeniero señor Brioso, y tras breve 
deliberación, se acuerda llamarle urgen-
temente; otro, sobre petición de Joa-
quín González Clavijo, que quiere ex-
traer las tuberías de plomo inservibles 
enterradas en varias calles, y la comi-
sión propone denegar el permiso; pero 
se acuerda autorizarle a sacar el tubo 
que sea propiedad del Ayuntamiento 
en las calles que se designan, siempre 
que se comprometa a dejar arregladas 
las mismas con el material que se le fa-
cilite y siendo responsable de las recla-
maciones que surjan por parte de los 
propietarios de tuberías; otro dictamen 
sobre instalación de aguas y alcantari-
llado en la calle de Belén, que se aprue-
ba. Y siguen otros dictámenes de la 
comisión quinta, concediendo una gra-
tificación al empleado don Juan Ortega 
Curado; otro, reconociendo crédito por 
anuncio, en solicitud presentada por 
don Francisco Jr. Muñoz; otro, acce-
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J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Las madres 
lo toman 
y los hijos 
* lo aprovechan. 
{Madres!, evitad a vuestros hijos el 
r a q u i t i s m o . 
L a salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura- . . 
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
^ Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
No se vende 
a g r a n e l . 
ta \U -
diendo a solicitudes de don Rafael Za-
vala para que se le nombre practicante 
supernumerario; don Francisco García 
Ruiz, perito aparejador, y don José Ro-
bledo, ayudante de Química del Labo-
ratorio; acordándose crear las plazas de 
supernumerarios sin sueldo, anunciar el 
oportuno concurso y nombrar interina-
mente a los solicitantes. 
También se acepta la propuesta de la 
comisión de Personal sobre creación 
de la plaza de médico supernumerario 
de la Beneficencia; y se aprueba el 
dictamen denegatorio de la pensión, 
que solicita la viuda de don Manuel 
Rubio, por no haber éste prestado los 
veinte años de servicios que se exigen 
en el reglamento para tener derecho a 
ese auxilio. 
Se lee oficio de la Caja de Ahorros 
dando las gracias por la ñuíorlzación 
para construir el muro de! convento de 
Madre de Dios y abrir una nueva calle, 
y asimismo que atendiende el ruego del 
Ayuntamiento, procederá a iicar el 
trazado de dicha vía, dándole setenta 
centímetros más de anchura. Se acuerda 
quedar complacidos por dicha comuni-
cación. 
Se accede a la petición de terreno en 
el Cementerio, que formula Antonio 
Córdoba. 
Se conoce el proyecto de valla para 
la oficina de Arbitrios, y tras breve 
deliberación, se acuerda quede sobre la 
mesa hasta que esté presente el señor 
Ruiz y formule el presupuesto de cons-
trucción de la misma. 
Pasa a comisión y al letrado, solicitud 
del médico supernumerario don Luis 
Cortés. 
Se acuerda empadronar a Francisco 
Vegas Torres y familia, y también a 
Antonio Lara,previo informe del alcalde 
de barrio. 
Se concede un auxilio de setenta 
pesetas a Trinidad Rodríguez, que tie-
ne que llevar a Málaga a una hija 
demente. 
Se ratifica el nombramiento de unos 
empleados interinos de Arbitrios. 
Se lee escrito de la sociedad de Agri-
cultores, referente al desahucio que se 
tramita contra el obrero Juan Hidalgo, 
vecino de una casa de calle San Miguel, 
que debe dieciocho meses de la habita-
ción que ocupa, por estar enfermo. Re-
sulta que la cabecera de casa paga seis 
duros y medio por ella, y cobra a sus 
vecinos'un total de 34.50 pesetas .saüén-
dole de balde su vivienda, a pesar de lo 
cual no tiene consideración con dicho 
inquilino por estar enfermo, y le coac-
ciona para que se vaya. Se discute el 
asunto por los señores Muñoz, Villalba, 
Ríos y Aguilar, y se acuerda gestionar 
de dicha arrendataria retire la demanda 
de desahucio, mediante el pago de la 
deuda y en otro caso dar un socorro al 
inquilino desahuciado: 
Y seguidamente se levanta la sesión, 
despidiéndonos hasta el año próximo. 
B L A S M A Y O R 
S A S X R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h«y domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en el paseo de la República. 1 
!.• Pasodoble «La Giralda>, himno-
regional andaluz, por E. L Juarranz. 
2. # Vals «¡Qué recuerdos!», pór 
S. Cervantes. 
3. ° Jota «La Sirena», por S. Cer-
vantes. 
4. ° Fantasía sobre motivos asturia-
nos «La Rapacina», por E. Reñé. 
5. ° Fado «Teresita», por S. Cer-
vantes. 
6. * Pasodoble «Sábada», por S. Cer-
vantes. 
M O K Ú L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones dt 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. rsff l 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semaná. 
boa QU* Mees 
Purificación Cardón Aguilera, Josefa 
García Pelayo, Carmen Reyes Hidalgo, 
Palmira Durán Leiva, Dolores Ruiz 
Núñez, Manuel García Carrasco^ Juan 
González López, Valvanera García Bur* 
gos, Dolores Lebrón Navarrete, Reme-
dios García Pedraza, Antonio Muela 
Bravo, José Acedo Checa, José Manuel 
Martín Avilés, Dolores Rubio Monta-
ñés. 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Lm cftN mmtm 
Andrés Artacho Villalón, 20 días; 
Eduarda Gil Cortés, 85 'años; Francisco 
Alamilla Ruiz, 53 años; Antonio Rojas 
Gil, 2 años; José Osuna Díaz, 9 meses; 
fosé Sánchez Cruz, 37 años; Francisco 
Ramos Castillo, 69 años; José Moyano 
Hidalgo, 62 años; Diego Quirós García, 
64 años; Manuel Rodríguez Romero, 
57 años; Francisco Lara Cobos,60 años, 
María Brenes García, 60 años. 
Varones, 10.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad ~2 
José María Jiménez Navarro, con 
Antonia Ruiz Navarro.—Francisco Es-
pejo Rodríguez, con Josefa Espejo Mu-
floz.—José Cuenca Pedraza, con Dolo-
res Morales Casado.—Diego Domín-
guez Hidalgo, con Francisca Pérez 
Chamizo. — Juan Arrabal Sarria, con 
Manuela Gómez Salazar. 
te - BL SOL OS .*NTEQUef tA 
TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflDrt 06 inVIEFJNO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-





Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
6amuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 159 
mmm 
| E l domingo, 
lleve consigo un 
"Kodak" 
y tráigase los gratos recuer» 
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den* 
tro de un año, de diez, siempre 
.flue-quiera. ^ S f ^ . 
, '•' >-'*_•! tt&Sk* 'te^ 'lh 
£1 concesionario exclusivo "v 
en esta plaza, W 
.ir-
DIEGO PONCE, 12 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodaks», desde 72 ptas., y 
«Browoies»,'desde 22 ptas. 
Lafioratorie paia tona ciase de traíalos fie 
foísgrafía. 
— — H—IMWi—IIMM*»'!' H i"Tinill»BÍMlM'IM^ MMWMWITnni^ '~ 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AMXEQUERA 
L.os mejores Rostres 
Mantecado ,^ Roscos y Alfajores 
EXIOISITI PESTfi FL8E BE i Y E L L i P T I L i E S B i i 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
1 » 9 » » 6.— 
» 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
j P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
riaaos.. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. e Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
félidos y Sastrería 
R O J A S 
ISE HAN RECIBIDO EN 
LA CASTELLAN 
tocios][l08 artículos propios ci& Rsscu. 
Jamones, Safchichón VICH cular y de Prolongo, Mortadela, Chorizo 
Riojanos, Chorizos y Morcilla de Ronda, Longaniza de Montefrío* 
^ Queso de cerdo. 
Quesos Manchego y de Bola y cajitas de Gruyere a la Crema 
Selectos turrones de jijona, Yema y Nieve, Mantecados y Roscos. 
Dátiles en latas propias para regalos, de la acreditada casa «EL 
MONAGUILLO», Frutas ai natural, en frascos de cristal y en latas. 
Mantequillas de Anas, Gil y Lorenzana, en latas de 2 kilos y de 400 
gramos, clases finas, entre ellas la acreditada marca «ESBEUSEN> 
Mantequilla centiífuga sin sai. 
Higos selectos, Pasas moscateles, Ciruelas pasas, Orejones. 
CONSERVAS DE PESCADO 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de las primeras marcas. 
ANISADOS, VINOS, LICORES, COGNACS Y CHAMPAGNES 
Francisco Gómez Sanz 
o í r » , s
